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Данная выпускная квалификационная работа представляет собой 
научный доклад о диссертационном исследовании на тему «Восприятие 
Бенджамина Франклина и проблем Северной Америки в периодической 
печати и научной литературе монархической России». 
Диссертационное сочинение посвящено одному из самых известных 
политический, научных и культурных деятелей, просветителю – Бенджамину 
Франклину. Работа коснулась вопросов, как его деятельности на 
дипломатическом и просветительском поприще, так и жизненного пути в 
целом. 
Особенностью работы является то, что деятельность и жизненный путь 
Франклина были рассмотрены через призму восприятия российской 
читательской аудитории, которая знакомилась с главным героем диссертации 
через периодическую печать того времени, а также через публикации, 
связанные с его научной, просветительской и дипломатической 
деятельностью. 
Кроме того, в работе было рассмотрено становление молодого 
американского общества и появление нового государства на 
североамериканском континенте, начиная от первых попыток борьбы за 
самоопределение (в частности, борьба за свободу печати) и до, собственно, 
появления на карте мира Соединенных штатов Америки, включая 
характеристику и анализ действий, как со стороны американских колонистов, 
так и со стороны британских властей. Материал собирался из разнообразных 
источников, а одним из самых важных стала периодическая печать Российской 
Империи (автор в данной работе взял «Санктпетербургские ведомости» с 1728 
по 1790 гг., «Московские ведомости» с 1756 по 1790 гг.), благодаря которому 
в работе удалось рассмотреть то, как в России виделись события, 
происходившие в Северной Америке.  
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Научный доклад о диссертации «Восприятие Бенджамина 
Франклина и проблем Северной Америки в периодической печати и 
научной литературе монархической России» 
Общая характеристика работа 
Актуальность темы исследования. В XVIII в. Стремительно росли 
население и экономика британских колоний в Северной Америке, 
складывалась и новая нация со своими социально-экономическими, 
политическими, культурно-языковыми реалиями, отличавшими ее от народов 
Европы. Все более сплачиваясь и обособляясь от Великобритании, ее 
восставшие владения в годы революционной войны создали первое в Западной 
полушарии независимое государство – Соединенные Штаты Америки – с 
передовым для тех времен республиканским строем. Эти судьбоносные 
перемены переходили при активном участии Бенджамина Франклина, жизнь 
которого (1706-1790) охватила большую часть «Века Просвещения».  
Франклин не только вошел в плеяду руководителей победоносной 
революции, но и как наделенный разнообразными знаниями и дарованиями 
ученый и мыслитель, прагматик и пропагандист идеалов гуманизма, 
государственный деятель и дипломат. Во многом благодаря этому уже при 
жизни он стал символом новой Америки. До глубокой старости выдающийся 
американец считал себя ответственным за будущее недавно родившегося 
государства. Его заслуги, духовные качества были хорошо известны в Новом 
и Старом Свете. О Франклине и его деяниях начали говорить и писать даже в 
далекой от Северной Америки Российской империи. Такие материалы в 
периодической печати и в других изданиях множились из года в годы и ныне 
вклад Франклина в историю развития и становления США и в целом – XVIII 




Значение происходивших в XVIII в. Важных перемен в мире и роль Б. 
Франклина в истории США, указывают на актуальность и важность изучений 
тех событий и процессов, которые зримыми и незримыми нитями связаны со 
многими явлениями в жизни современного общества. Последнее 
обстоятельство и то, что ныне США настойчиво претендуют на глобальное 
лидерство и на право решать судьбы мира, усиливают интерес к начальным 
страницам истории этой страны, а также и к тому как, начиная с XVIII в. 
Разные поколения в России воспринимали, отображали, трактовали и изучали 
менявшийся мир в «эпоху Франклина» - ход и повороты американской, 
европейской и мировой истории. 
Степень научной разработанности проблемы. В России (Российской 
империи и СССР) деятельность, образ мыслей и позицию Бенджамина 
Франклина часто отмечали и обсуждали в разнообразной научно-популярных 
и научных произведениях, которые касались истории Соединенных Штатов 
Америки. В этот список входят и исследования общего плана (Согрин В.В., 
Севостьянов М.)1, работы о дипломатии и истории внешней в США (Плешков 
В.Н.)2, работы, касающиеся последних десятилетий колониального 
владычества Великобритании на североамериканском континенте и борьбы за 
ее независимость (Фурсенко А.А., Севостьянов Г.Н.)3, исследования о 
развитии и эволюции науки (Болховитинов Н.Н., Капица П.Л.)4, общественной 
мысли и просвещения в целом (Каримский А.М., Согрин В.В.)5, российско-
                                                          
1 Согрин В.В. Исторический опыт США. М.: Наука, 2010. 581 с.; История США. В 4 т. / Гл. ред. Г.Н. 
Севостьянов. М.: Наука, 1983-1987. Том первый 1607-1877. М., 1983. 687 с.; др. 
2 Плешков В.Н. Внешняя политика США в конце XVIII века (очерки англо-американских отношений). Л.: 
Наука, 1984. 301 с.; История внешней политики и дипломатии США. 1775-1877. М.: Международные 
отношения, 1994. 382 с. 
3 Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. Л.: Наука, 1978. 416 с.; Война за 
независимость и образование США / Под ред. Г.Н. Севостьянова. М.: Наука, 1976. 551 с. 
4 Болховитинов Н.Н. Б. Франклин и М.В. Ломоносов (Из истории первых научных связей между Россией и 
Америкой) // Новая и новейшая история. 1973. №3. С. 77-81; Капица П.Л. Научная деятельность В. Франклина 
// Вестник АН СССР, 1956. №3. С. 86-96; др. 
5 Каримский А. М. Революция 1776 года и становление американской философии. М.: Мысль, 1976. 296 с.; 
Согрин В.В. Идейные течения в американской революции XVIII века. М.: Наука, 1980. 312 с.; Гольдберг Н.М. 
Свободомыслие и атеизм в США: XVIII-XIX вв. М.-Л.: Наука, 1965. 300 с. 
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американских контактов и связей (Радовский М.И., Старцев А.)6. Публиковали 
и биографии знаменитого американца7, переводы его сочинений8, извлечения 
из относящихся к той эпохе архивных документов9. В Москве и Санкт-
Петербурге (Ленинграде) сложились и школы специалистов 
«франклиноведов»10. Все эти подготовленные советскими и российскими 
американистами книги, статьи и другие публикации, а также труды 
исторического и биографического жанров американских ученых были учтены 
при написании настоящей работы. 
В 1960-е гг. появились и первые работы по американской истории в 
целом, основанные на изучении российской периодики (статьи и кандидатская 
диссертация М.Н. Шпрыговой (Никольской)11). Правда их автор 
рассматривала только восьмилетний этап Войны за независимость США 
(1775-1783) и в разработку брала не одного Франклина, а ряд лидеров 
американской революции. Поэтому концентрация усилий на изучении 
становления Франклина за широкий временной период (за 70 лет его жизни – 
с 1720 по 1790 гг.), затем обзор и изучение публикаций на русском языке его 
                                                          
6 Старцев А. Вениамин Франклин и русское общество XVIII века // Иностранная литература. 1940. № 3-4; 
Радовский М.И. Вениамин Франклин и его связи с Россией. М.; Л.: Изд-во АНСССР, 1958. 76 с.; Старцев-
[Кунин] А.И. Америка и русское общество: Корни исторической дружбы русского и американского народов. 
Ташкент: государственное издательство УзССР, 1942. 39 с. 
7 Владимиров В.Н. Франклин. М.: Журн.-газ.объед., 1934. 218 с.; Иванов Р. Ф. Франклин. М.: «Мол. гвардия», 
1972. 255 с.; Радовский М.И. 1) Вениамин Франклин. Краткий биографический очерк. М.; Л.: Госэнергоиздат, 
1941. 80 с.; Его же. Вениамин Франклин и его связи с Россией. М.; Л.: Изд-во АНСССР, 1958. 76 с.; Его же. 
Вениамин Франклин. 1706-1790. М.; Л.: Наука, 1965. 307 с. 
8 Американские просветители. Избранные произведения. В 2 т. Пер. с англ. / Сост. НМ. Гольдберг. Общ. Ред. 
Б. Э. Быховского. М.: Мысль, 1968-1969. Т. 1. М., 1968. С. 69-154; Франклин В. (Б.). Избранные произведения 
/ Пер. с англ. А.А. Кисловой, др. М.: Госполитиздат, 1956. 631 с.; Его же. Опыты и наблюдения над 
электричеством / Пер. с англ. В.А. Алексеева. Ред., статья и комментарии Б.С. Сотина. М.: Изд-во АН СССР, 
1956. 271 с.; Россия и США: Становление отношений. 1765-1815. Сборник документов / Ред. кол. С.Л. 
Тихвинский, Л.И. Панин, Н.Н. Болховитинов, др. М.: Наука, 1980. С. 15, 18-35, др. 
9 Россия и США: Становление отношений. 1765-1815. Сборник документов / Ред. кол. С.Л. Тихвинский, Л.И. 
Панин, Н.Н. Болховитинов, др. М.: Наука, 1980. С. 15, 18-35, др. 
10 Плешков В.Н., Поздеева М.А., Талья А.Ю., Ушаков В.А. Великие американцы: Франклин, Вашингтон, 
Джефферсон в работах послевоенных поколений американцев в Ленинграде — Санкт-Петербурге // Труды 
кафедры истории нового и новейшего времени. СПб.: РХГА, 2016. С. 209-234. 
11 Никольская (Шпрыгова) М.Н. Русская печать о войне Северной Америки за независимость XVIII века: 
Авореф. дис. канд. ист. наук. М., 1968. 19 с.; Ее же. Американская тема в петербургских журналах 70-80 гг. 
XVIII века // Вологодский государственный педагогический институт. Ученые записки. Т. 36. Сборник работ 
аспирантов. Вып. 1. Вологда, 1967. С. 93-103; Ее же. Война Америки за независимость в освещении 
«Московских ведомостей» Н. И Новикова // Научные доклады высшей школы. Исторические науки. М., 1961. 
№3. С. 74-89; Ее же. Освещение в «Санктпетербургских ведомостях» войны Северной Америки за 




научно-литературного наследия и литературы о нем вплоть до 1917 года стало 
одной из отличительных особенностей данной работы, показателем ее 
оригинальности и новизны. Ранее А. Старцев опубликовал статью в издании 
«Иностранная литература», которая кратко исследовала жизнь Франклина, где 
также делался и обзор периодической печати, которая освещала события, 
происходившие на американской континенте12. Тем не менее, в советской 
историографии не сложилась однозначная точка зрения по отношению к тем 
материалам, которые публиковались в российской периодической печати. И 
чаще всего российские авторы ссылались на те газетные упоминания о 
«раннем» периоде деятельности Бенджамина Франклина, которые касались в 
первую очередь его научной деятельности13. В 1991 году вышла в свет работа 
Н. Н. Болховитинова, в которой подтверждалось значение периодической 
печати как важного источника по истории Северной Америки14. Следует 
отметить, что подготовка диссертации велась в русле возросшего в 2000-2010-
е годы интереса американистов к российской периодике XVIII-XX века, как к 
важному, сложному и многообещающему источнику по американской 
проблематике15. Такие авторы как Ишутин В.В.16, Акимов Ю.Г.17, Ушаков В.А. 
и Бродская К.М.18 отмечали значимость российской прессы для изучения 
восприятия читательской аудиторией Российской империи проблем 
североамериканского континента. И это, в свою очередь, позволило в 
настоящей диссертации, выработанные в публикациях предшественников 
                                                          
12 Старцев А. Вениамин Франклин и русское общество XVIII века // Иностранная литература. 1940. №3-4. 
13 Болховитинов Н.Н. Россия и война США за независимость. 1775 - 1783. М., 1976. С. 135 - 136; Смагина Г.И. 
Сподвижница великой Екатерины. СПб.: "Росток", 2006. С. 234. 
14 Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку. 1732-1799. М.: Международные отношения, 1991. 303 с. 
15 Американская проблематика в периодике XVIII-XX вв. Сб. статей / Отв. ред. д.и.н. В.А. Коленеко. М.: ИВИ 
РАН, 2004. 308 с. 
16 Ишутин В.В. Кто «разбудил» Декабристов, или «Голос Америки» в екатерининской России: 
«Предуведомление» к вопросу об изучении истории президентства в России (от идеи до реализации) // 
Философский век. Альманах. Вып. 31,32. Бенджамин Франклин и Россия: к 300-летию со дня рождения / Отв. 
Ред. Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей. Вып. 31 (4. I). I. С. 
241-248; Его же. Первое упоминание о Дж. Вашингтоне в русской печати // Вопросы истории. 2006. №4. С. 
174-175. 
17 Акимов Ю.Г. Англо-американское сотрудничество в Северной Америке в середине XVIII в. на страницах 
газеты «Санкт-Петербургские ведомости» // Американская проблематика в периодике XVIII-XX вв. Сб. 
статей / Отв. ред. д.и.н. В.А. Коленеко. М.: ИВИ, 2004. С. 10-19. 
18 Бродская К.М., Ушаков В.А. Джордж Вашингтон в российской историографии (1754-1917 гг.). СПб.: 
Нестор, 2008. 180 с. 
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основы работы с российской периодической печатью XVIII века как с очень 
емким и пока мало знакомым для российских ученых и практически 
недоступным для зарубежных коллег источником. 
Источниковую базу данного исследования составляют литературное и 
научное наследие Бенджамина Франклина, которое было издано и издается по 
сей день на английском19, а также часть работ было издано и в переводе на 
русский язык20. Важно отметить, что одним из основных источников является 
периодическая печать Российской империи, где главное место занимает газета 
«Санктпетербургские ведомости» - с момента выхода в свет в 1728 г., и по 1790 
г., а также вторая российская газета – «Московские ведомости» с 1756 по 1790 
гг. Последняя газета на протяжении почти четверти века часто помещала 
близкие по тону сообщения, но порой в редакции, отличной от материалов 
петербургской газеты. А после того, как редакцию «Московских ведомостей» 
возглавил Н.И. Новиков, ее публикации стал отмечать растущий «дух 
вольнодумства». 
При работе с номерами «Санктпетербургских ведомостей» 
использовались указатели к содержанию газеты21 за 1728-1775 гг. и наравне с 
этим велось сплошное обследование газетных номеров за весь заявленный 
период в 63 года (по 104 или 105 номеров ежегодно). А «Московские 
ведомости» были взяты в обработку за 35 лет (по 104 или 105 номеров 
ежегодно). Соответственно, было обследовано около 6500 номеров 
петербургской газеты и более 3500 номеров московской газеты. 
Затронутые в российской печати сюжеты, связанные с деятельностью Б. 
Франклина и других американцев, находили раскрытые и подтверждение в 
источниках с американской стороны: протоколах Континентального 
                                                          
19 The Paper of Benjamin Franklin / Ed by. L.W. Labaree, et al. New Haven, 1959-2019, Vol. 1-43; The Works of 
Benjamin Franklin / Ed. by J. Sparks. Boston, 1840-1904. Vol. 1-12. 
20 Франклин В.(Б.) Избранные сочинения. М., 1956. 631 с. 




конгресса22, переписке его членов и других лидеров революции23, 
дипломатической корреспонденции24, в записях (протоколах) 
Конституционного конвента 1787 года в Филадельфии25, а также в источниках 
с британской стороны: материалах парламента26, письмах и работах лидеров 
лоялистов27, в других материалах. Подчерпнутая из этих англоязычных 
источников информация вписывалась в текст диссертации и обогащала его. 
Методологической основой данного исследования служат принципы 
историзма, ценностного подхода и целостности. Методология исследования 
потребовала сплетения общенаучных и общеисторических методов (историко-
сравнительного, историко-генетического историко-типологического). Кроме 
тог, при изучении и для более глубокого и структурированного анализа 
материалов, собранных в газетах «Санктпетербургские ведомости» и 
«Московские ведомости» активно применялись приемы контент-анализа и 
количественного анализа. 
Хронологические рамки работы затрагивают период с 1720 до 1790-ых 
годов. Такой выбор периода определен тем, что главный герой диссертации – 
Б. Франклина жил с 1706 по 1790, что затрагивает почти целиком XVIII век, и 
начальным хронологическим рубежом исследования выбраны 1720-ые годы – 
время активного формирования жизненных позиций Франклина. А верхний 
хронологический рубеж пришелся на год его кончины и начальные действия 
администрации президента Дж. Вашингтона, когда шли формирование 
американской государственности (федеральных властей) и борьба за 
определение путей социально-экономического развития Соединенных 
Штатов Америки. 
                                                          
22 Journals of the Continental Congress, 1774-1789. Vol. 1-34 / Ed. by W.C. Ford. Wash., 1904-1937. 
23 Letters of Members of the Continental Congress. Vol. 1-8 / Ed. by E.C. Burnett. (Wash., 1921-1936) Glouchester, 
1963. 
24 The Revolutionary Diplomatic Correspondence of the United States. Vol. 1-6 / Ed. by J. Wharton. Wash., 1899. 
25 The Records of the Federal Convention of 1787. Vol. 1-4 / Ed. by M. Farrand. New Haven, 1966. 
26 The Parliamentary History of England, from the Earliest Period to the Year 1803. Vol. 1-36. L., 1803 / Ed. By T.S. 
Hensard. London. Vol. 1-36. Ind., 1806-1820. 
27 The Diary and Letters of his Excellency Thomas Hutchinson. Vol. 1-2 / Comp. by P. O. Hutchinson. Ind., 1883. 
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Объектом исследования выступают глубокие и неоднозначные вопросы 
и проблемы, которые возникали в XVIII веке в ходе активного развития 
североамериканского общества еще при жизни Бенджамина Франклина, с 
которыми американские колонии столкнулись в связи с попыткой ужесточить 
колониальную политику Великобританией, а затем уже во время Войны за 
независимость США (1775-1783) и в первые послевоенные годы на первый 
план выступили проблемы, вызванные необходимостью защиты завоеваний 
революции, строительства и укрепления американского государства, выбора 
путей социально-экономического развития общества. 
Предметом исследования является отмеченное и описанное в 
разнообразных источниках (материалы российской периодики, научные и 
литературные работы Бенджамина Франклина, др.) взаимодействие двух 
сторон: властей Великобритании в отношении ее североамериканских 
колоний, включая и годы Войны за независимость США, и усилия Б. 
Франклина и его соотечественников, нацеленных на разрешение проблем, 
встававших перед колониальным, а затем и независимым американским 
обществом на разных этапах его развития. Эти две линии исследования 
подавались через зеркало российской периодики и той русскоязычной 
литературы, которую накопили в императорской России к 1917 году. 
Целью исследования является необходимость раскрытия вопросов и 
проблем, которые возникали перед молодым обществом североамериканских 
колоний и затем США на разных этапах развития его истории, а также 
исследования решений американской и британской сторон, которые они 
принимали для разрешения проблем, изучение и анализ реакции 
разнообразной русскоязычной литературы на развитие и события, которые 
происходили на североамериканской континенте, и отражение в ней 
деятельности Б. Франклина. 
Для достижения цели необходимо решение таких задач, как: 
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- Проанализировать и оценить условия и важность использования 
российской периодической печати (например, таких газет, как 
«Санктпетербургские ведомости» и «Московские ведомости») для 
исследования истории североамериканского континента и его общества в 
XVIII веке, а также для изучения деятельности, дипломатической активности 
и жизненного пути Бенджамина Франклина; 
- Провести критический анализ выбранной темы; отметить стороны, 
которые на данным момент недостаточно разработаны – от проблем развития 
общества на североамериканском континенте в разные периоды истории его 
существования, до деятельности и конкретных действий британских властей и 
американских колонистов, а затем нового государства, для разрешения тех 
противоречий, которые возникали между ними, и, соответственно этому, 
определить и осуществить последующее изучение и анализ; 
- Определить основные факторы, которые мотивировали на те или иные 
действия как американскую сторону, так и британскую на разных этапах 
развития их взаимоотношений, определить и доказать цели и задачи, характер 
их действий и противостояния, а также условия, которые определяли 
активность и направленность происходящих событий, включая период 
кризисного развития отношений между Великобританией и американскими 
колониями, включая период Войны за независимость, а также послевоенные 
годы; 
- Определить суть, характер, значение и очередность задач и проблем, к 
решению которых Б. Франклин и его соотечественники обращались по ходу 
развития их общества в XVIII веке; 
- Определить и изучить деятельность Б. Франклина, а также то, какой 
позиции и взглядов он придерживался на разных фазах развития 
американского общества. Оценить и проанализировать его участие в решении 
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тех проблем и задать, которые вставали перед его согражданами, а также его 
влияние на развитие американской истории, и в целом на историю XVIII века. 
Научная новизна определяется тем, что было проведено обширное 
исследование большого массива российской периодической печати 
параллельно с изучением научного и литературного наследия Б. Франклина, в 
которых были затронуты разнообразные вопросы от деятельности 
непосредственно Франклина до проблем зарождения и развития независимого 
и молодого американского государства, и исходя из полученных данных, 
проведен их системный анализ. 
Практическая значимость данной работы связана с тем, что она в 
целом, а также отдельные положения, выводы и темы могут применяться для 
подготовки исследований: 1) по истории становления колоний, их развития и 
затем превращения республику – США, а также ее отдельных регионов и 
штатов; 2) по истории Американской революции XVIII века и отношении к 
революционным процессами со стороны разных групп в американском 
обществе и со стороны правящих кругов Великобритании; 3) о деятельности 
Бенджамина Франклина, начиная от научно-просветительской, общественно-
политической, а также о дипломатической работе Франклина и других 
известных американских деятелей, которые положили начало борьбе за 
независимости и становлению государственности США, привели экономику к 
росту и процветанию, оказали воздействие на развитие общественной жизни, 
формирование новой американской культуры и  создание новой американской 
нации. 
Апробация исследования. Часть тем, рассмотренных в диссертации, 
были более развернуто и подробно описаны в публикациях диссертанта в 
научных журналах и изданиях28. Ряд других тем, которые составляют 
                                                          
28 Поздеева М.А. Бенджамин Франклин и борьба за свободу печати в XVIII столетии: «Казус Франклинов» // 
Клио. Ежемесячный журнал для ученых. 2018. №9 (141). С. 46-49; Eё же. «Отцы-основатели» США: Б. 
Франклин, Дж. Вашингтон, Т. Джефферсон в восприятии современников в России (первые упоминания в 
прессе) // Труды кафедры истории нового и новейшего времени. СПб., 2017. №17(1). С. 110-120; Её же. 
Первые сведения о Бенджамине Франклине в России // Клио. Ежемесячный журнал для ученых. 2017. №3 
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содержание отдельных глав, были представлены на научных конференциях, 
доклады с которых также опубликованы29. Все публикации вошли в базу 
РИНЦ. 
Структура диссертационного сочинени: работа состоит из введения, 
четырех глав, которые подразделены на разделы (параграфы), заключения, 
списка использованных источников и литературы. 
Основное содержание работы 
Во Введении к диссертационной работе дается обоснование научной 
значимости и актуальности, новизне выбранной темы, а также отражается 
степень изученности темы в историографии, обозначаются хронологические 
рамки работы, определяется предмет исследования, его цель и задачи. Кроме 
того, во введении дается характеристика различных источников, 
использованных в работе.  
Первая глава «Отображение жизни Британской Северной Америки и 
деятельности Бенджамина Франклина в его литературном наследии и 
материалах российской периодической печати» - состоит из трех разделов 
(параграфов). Эта глава содержит анализ статей, памфлетов, работ 
выдающегося американца и сообщений российских газет 
«Санктпетербургские ведомости» и «Московские ведомости», знакомивших 
читателей с жизнью североамериканских колоний Великобритании за период 
сначала сравнительно мирных 1730-1750-ых годов, и за период с середины 
1760-ых и 1770 г. включительно, т.е. годы, окрашенные борьбой растущего 
                                                          
(123). С. 135-139; Артеменкова К.П., Петрова А.А., Плешков В.Н., Поздеева М.А., Ушаков В.А. 
Периодическая печать в России как источник по ранней истории Америки: опыт и перспектива использования 
в работах отечественных исследователей (Соединенные Штаты Америки) // Клио. Ежемесячный журнал для 
ученых. 2019. №7 (151). С. 13-22; Артеменкова К.П., Петрова А.А., Плешков В.Н., Поздеева М.А., Ушаков 
В.А. Периодическая печать как источник по ранней истории Америки: опыт и перспектива использования в 
работах отечественных исследователей (Северная, Центральная, Южная Америка и Вест-Индия) // Клио. 
Ежемесячный журнал для ученых. 2019. №8 (152). С. 47-57. 
29 Бродская К.М., Поздеева М.А., Ушаков В.А., Артеменкова К.П. Бенджамин Франклин и Джордж 
Вашингтон – символы рождавшейся страны в восприятии российской печати // Историко-психологические 
аспекты взаимовосприятия России и Запада. Материалы XLIV Междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, 17 
декабря 2018 г. / Под ред. д.и.н., проф. С.Н. Полторака. СПб.: Полторак, 2018. С. 35-42. 
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оппозиционного (патриотического) движения американцев против 
ужесточения колониальной политики метрополии. 
В первом параграфе этой главы, озаглавленном «Бенджамин Франклин, 
печатное дело и вызревание в обществе движения за обеспечение доступа 
к информации и свободы печати», автор диссертации предложила решение 
двух проблем: 
1. Основываясь на материалах российских газет, автор диссертации 
вступила в проходящую в историографии дискуссию о примерных сроках, с 
которых в России американистика зарождалась как серьезный, устойчивый 
информационно-аналитический поток сведений о Северной Америке и о 
важных событиях и процессах, связанных со все более самостоятельным 
развитием колоний. Весьма доказательно таким ориентировочным рубежом 
стали 1740-1750-ые годы. И как раз в эти десятилетия с газетой 
«Санктпетербургские ведомости» активно сотрудничал М. В. Ломоносов. 
2. Вторая проблема получила название «Казус Франклинов» - это рассказ 
о 1730-х годах и участии в колониях американцев – братьев Джеймса и 
Бенджамина Франклинов – и их современнике – печатнике Р. Франклине – в 
Британии в борьбе за свободных доступ к информации, ее распространению и 
использованию как неотъемлемой части важной проблемы свободы печати и 
либерального (не деспотического) режима правления. Обращение к 
материалам прессы помогло установить, что с начала 1730-х годов такие 
разрозненные выступления начали сливаться в солидное движение, имевшее 
целью не только завоевать и упрочить такие значимые для современников 
Бенджамина Франклина права, но, несмотря на сопротивление властей и 
консервативных сил, постепенно направить общество (в колониях и в 
Британии) на пусть развития по более либерализму сценарию. В разделе 
подчеркнуто и особое отношение Бенджамина Франклина к понятию «свобода 




В первой главе во втором ее разделе, озаглавленном «Вклад Бенджамина 
Франклина в развитие просвещения, культуры и науки в освещении 
современников» были рассмотрены подвижническая активность и основные 
достижения Франклина в этих сферах. Установлено, что такая активность 
выдающегося американца вела к повышению образовательного уровня его 
соотечественников, распространению в обществе либерально-
демократических веяний и росту самосознания американцев, и в конечном 
итоге – к складыванию новой американской нации. С просветительской 
миссией Франклина неразрывно была связана и его научная и изобретательная 
деятельность. Анализ материалов прессы показал важные черты такой 
активности, а именно – изучение Франклином и другими исследователями 
атмосферного электричества и изобретению громоотвода было посвящено 
значительно большее число сообщений в российской печати, чем ранее 
насчитывали исследователи. И целая цепь таких материалов в прессе 
указывала на интерес российских газет к активной разработке, освещению 
достижений в сфере просветительства, образования и научной жизни. Эти же 
материалы печатались на фоне сообщений об активизации инквизиции и 
прочих защитников старого строя, что подтверждало бурное развитие в XVIII 
веке научно-технического прогресса и его значение как фактора, 
способствовавшего преодолению суеверий, реакционных веяний, исходивших 
от церкви абсолютистских режимов и прочих институтов «старого» мира. 
Таким образом, обозначившаяся активность в сферах просветительства, 
образования и науки отражала социально-политические перемены и борьбу в 
обществе, и, в свою очередь, влияла на развитие и конечный исход такого 
противостояния. 
В третьем разделе первой главы, озаглавленном как «Общественно-
политическая деятельность Бенджамина Франклина» рассмотрена его 
многообразная активность по совершенствованию разных сторон жизни 
соотечественников. Здесь важно и его участие в работе Конгресса в Олбани в 
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1754 году, где он добивался образования союза колоний в преддверии 
масштабной войны с Францией. Таким образом убедительное освещение 
получает вклад Франклина в превращение колоний в консолидированное 
сообщество, все более осознающее свои интересы и их отличие от интересов 
властей метрополии. Материалы раздела позволяют выяснить мнение 
Франклина о периодически возникавших кризисах в отношениях между 
Великобританией и колониями (вокруг «Акта о гербовом сборе» 1765-1766 гг., 
«Актов Тауншенда» с 1767 г. и др.), его позиции в связи с перерастанием 
выступлений американских патриотов во все более радикальное по характеру 
национально-освободительное движение. Ведь с 1764 года Франклин в 
Англии защищал интересы Пенсильвании, а затем и Джорджии, Нью-Джерси, 
Массачусетса. К пользе американцев Франклин добивался урегулирования 
означенных кризисов в Британской империи. Он выступал за единение 
колоний, быстрое развитие их экономики, уменьшение зависимости от 
поставок товаров из Европы. Опираясь и на часть британских политиков, 
Франклин противостоял лидерам лоялистов и тем политическим кругам, 
которые хотели силой усмирить американцев. Взгляды Франклина на истоки 
британо-американского конфликта все более совпадали с позицией 
радикально настроенных лидеров американских патриотов, он шел к мысли о 
неизбежности грядущего разрыва колоний с метрополией. Но материалы газет 
показывали, что к началу 1770-х годов британцы и американцы не были 
готовы к открытому противоборству, что сдерживало обе стороны. 
Во второй главе диссертации, озаглавленной «Война за независимость 
США и Бенджамин Франклин» рассмотрена его деятельность в последние 
годы пребывания в Британии и после возвращения в 1775 году в охваченные 
революционным подъемом колонии, а также на начальных этапах Войны за 
Независимость США вплоть до отъезда осенью 1776 года с дипломатической 
миссией во Францию. Поступавшие тогда из Северной Америки сведения 
были отрывочными, не всегда достоверными и подчас носили проанглийский 
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окрас. Это было особенно заметно на начальном этапе войны, и такая 
информация требовала сверки с материалами других источником, данными 
научных работ. 
В этой главе в ее первом разделе: «Бенджамин Франклин и вызревание 
революционной ситуации в Северной Америке» отслежено нарастание 
критических высказываний в отношении колониальной политики властей 
Великобритании. Такие перемены взглядов Франклина ускорили и новый 
кризис из-за уничтожения груза чая в Бостоне («Бостонское чаепитие», 16-го 
декабря 1773 года) и другие подобные акции, побудившие британские власти 
встать на путь подчинения американцев силой. На этом фоне вырисовывалось 
и отношение Франклина к двум возможным сценариям (силовому и 
компромиссному) разрешения кризиса. А с осени в газетах обострялась и 
информационная война, еще более толкавшая колонии и метрополию к началу 
масштабного и открытого вооруженного противоборства. 
Во втором разделе второй главы под названием «Деятельность 
Бенджамина Франклина на первом этапе Войны за независимость США» 
рассмотрено развитие революционных событий в восставших колониях за этот 
период (по осень 1776 года). Новости из Америки в это время стали 
важнейшими в потоке сведений, поступавших из-за рубежа в Россию, но часть 
газетных материалов не отличалась достоверностью и полнотой. Тогда о 
масштабах разразившейся вооруженной борьбы, ее перерастании в открытую 
войну сообщения поступали постоянно, а с лета 1775 года все активнее писали 
об устремлениях лидеров американских патриотов к достижению 
независимости колоний. Газетные материалы не полностью раскрывали 
деятельность Бенджамина Франклина в этот период в Америке, его работы в 
разных революционных органах, включая и Второй Континентальный 
конгресс (комитеты по выработке будущей конституции, по выработке 
«Декларации независимости США» и других важных документов). Газеты 
отметили и попытку Франклина по поручению Континентального конгресса в 
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сентябре 1776 года на переговорах побудить британские власти прекратить 
военные действия и признать независимость США. То, что тогда не удалось 
достичь американцам, Франклин продолжил добиваться на посту 
дипломатического представителя революционных властей во Франции, куда 
он прибыл в конце того же года. 
Глава третья «Деятельность Бенджамина Франклина в годы Войны 
за независимость США и в послевоенный период» анализирует последние 
периоды жизни и основные свершения выдающегося американца, его вклад в 
победу Американской революции XVIII века, признание суверенитета и 
независимости США европейскими государствами, вхождение и утверждение 
молодой республики в европейскую и мировую политику, а равно и защита ее 
интересов на международной арене. После же возвращения из Европы на 
родину материалы печати и другие источники раскрывают деятельность 
выдающегося американца в развитии республиканских, либерально-
демократических ценностей в жизни американского общества и государства, 
его участие в работе Конституционного конвента 1787 года в Филадельфии и 
выработка Конституции США и соответственно в реформировании 
конституционных основ и властных структур Соединенных Штатов Америки. 
В этой главе ее первый раздел, озаглавленный «Бенджамин Франклин и 
поиск для США союзников в Европе» раскрывает цели, методы и 
направления деятельности Франклина и других американских представителей, 
которые с 1776 года вели политическую разведку в Европе и стремились 
выяснить отношения европейских монархов и правительств к англо-
американской войне, с тем, чтобы привлечь на свою сторону взгляды на более 
широкий круг стран и обеспечить поступление пороха, оружия и других 
товаров в Соединенные Штаты Америки и, соответственно, американских 
товаров в Европу. Американские эмиссары намеревались получить и 
вооруженную помощь со стороны Франции и других европейских стран, 
заключить с ними договоры о союзе в войне против Великобритании. Для 
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этого Франклин использовал свою известность, ему удалось привлечь на 
сторону американцев общественное мнение и результатом этих усилий стали 
договоры с Францией (1778 года) и ее вступление в войну на стороне 
Соединенных штатов Америки, а затем вовлечение в войну Испании и 
Голландии и образование круга стран, придерживавшихся дружественного 
для США нейтралитета («Лига нейтральных стран», 1780 год). 
В этой главе второй раздел, озаглавленный «Бенджамин Франклин и 
мирное завершение войны за США», охватывает годы войны, когда 
интересы американского государства и европейских стран-союзниц 
Соединенных штатов все более расходились. Тогда Бенджамин Франклин и 
другие американские эмиссары взяли курс на обеспечение интересов именно 
своей родины и с сентября 1783 года заключили сепаратный мир с 
Великобританией. Эти события, как и активная деятельность Франклина и 
других американцев в Европе, находили отклики в европейской и российской 
периодической печати. Мирный договор означал официальное признание 
Великобританией, затем и другими странами статуса США как суверенного 
независимого государства и постепенно выводил отношения американцев с 
другими странами на новый уровень. Значение усилий Франклина как 
умелого, опытного дипломата в успехе американской стороны было отмечено 
в прессе, которая меняла тон повествования на все более благожелательный 
для американцев и их молодого государства. 
В данной главе третий раздел под названием «Возвращение 
Бенджамина Франклина на родину и последние годы жизни» на основе 
сообщений печати и документов знаменитого американца освещает его 
наиболее значимые свершения за этот период. В 1785-1788 годах он был 
президентом исполнительного совета штата Пенсильвания – штата, 
конституция которого отличалась демократическими веяниями. Франклин 
поддерживал движение за реформы и укрепление федеральной 
государственной власти и с мая по сентябрь 1787 года участвовал в работе 
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Конституционного конвента в Филадельфии, затем он выступал за 
ратификацию Конституции Соединенных штатов Америки. Исходя из своих 
убеждений Франклин на склоне лет публиковал памфлеты против рабства и 
работорговли. Он приобретал все большее признание и за пределами США – 
в Российской Империи в ноябре 1789 года по инициативе Е. Р. Дашковой его 
единогласно избрали иностранным членом Академии наук в Санкт-
Петербурге. Эта новость, как и сообщения летом 1790 года о смерти 
Бенджамина Франклина и введении «двухмесячного траура в Американской 
республике» венчали тот, начатый еще в 1752 году марафон газетных 
публикаций России. Но поток информации о нем в русскоязычной печати не 
иссякал и в последующие годы и десятилетия. 
Глава четвертая «Публикации и изучение научно-литературного 
наследия Бенджамина Франклина в монархической России» содержит 
необходимые сведения о публикациях на русском языке литературы такого 
плана, как при жизни знаменитого американца, так и на последующих этапах 
знакомства российских читателей с его биографией, деятельностью и 
наследием в той или иной области. Тому способствовала и публикация в 
переводах на русский язык работ иностранных авторов, а также нараставшее 
освещение и изучение исторического прошлого Северной Америки 
российскими учеными. 
В этой главе в первом разделе, озаглавленном «Издание работ 
Бенджамина Франклина в переводах в России в XVIII-XIX веках», 
говорится о нарастании к началу XIX века в России в интереса к личности и 
деяниям Бенджамина Франклина, а также и к его сочинениям разного плана. 
Выясняются причины данного феномена и этапы переводческой и 
публикаторской активности издателей, которые реагировали на изменчивые 
запросы и интересы как в целом читательской аудитории в России в XVIII и 
начале XIX веков, так и разных групп россиян, искавших в литературном 
наследии выдающегося американца темы, волновавшие их и отвечавшие их 
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запросам. Таким образом, выстраивается иерархия тем и сочинений, наиболее 
востребованных российскими читателями (на первом месте «Наука 
добродушного Ричарда») и те временные периоды, когда обращение к 
сочинениям Франклина, их перевод и издания были наиболее частыми 
(последние десятилетия XVIII века – первая треть XIX века). При рассказе о 
публикациях литературного наследия Бенджамина Франклина, равно и 
подготовка публикации сочинений, раскрывавших разные стороны его жизни 
и деятельности, учитываются те изменения структуры и характеристик 
российского общества, которые происходили за почти полуторавековой срок, 
особенности этапов российской истории и поколений читателей, а также набор 
факторов, объяснявших перемены в развитии в целом «франклиноведения» в 
Российской империи, и, в частности, такой его сферы, как публикация, 
пропаганда и изучение научно-литературного наследия Бенджамина 
Франклина. 
В четвертой главе раздел второй, который назван «Научно-популярная 
литература и формирование биографического жанра о Бенджамине 
Франклине и других «отцах-основателях» Соединенных штатов 
Америки», рассказывает о появлении, развитии и особенностях жанра 
биографических работ о Бенджамине Франклине, как подготовленных 
иностранными писателями и учеными и изданных в переводе на русский язык, 
так и написанных российскими авторами и предназначенных российской 
аудитории. Выделено и то, что сближает биографии иностранных и 
российских авторов, и их различает. Отмечены и особенности и научно-
популярных, так называемых «тонких» (или «дешевых») изданий, отчасти 
носивших воспитательный характер и ориентированных на подраставшее 
поколение и «представителей» из народа, имевших тягу к чтению. Такая 
литература активно издавалась в пореформенной России, ее переиздавали в 
годы революционных событий в начале XX века. 
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В четвертой главе раздел третий, озаглавленный «Исследования 
колониального и революционного периодов истории США в научной 
литературе монархической России» рассказывает об этапах становления 
американистики в стране как научного направления. Соответственно, 
сведения о жизни и деятельности Бенджамина Франклина, который был и 
остается одним из самых известных «отцов-основателей США, его роли и 
вкладе в историю развития американского общества и государства были в 
разных формах и объеме представлены в обобщающих работах (А. В. Бабин), 
и в емких, серьезных исследованиях отдельных этапов, тем и сюжетов ранней 
американской истории (П. Г. Мижуев, М. М. Ковалевский). Эти авторы вошли 
в историю российской науки, их труды соответствовали основным научным 
требованиям и уровню исследовательской литературы, выходившей в свей на 
рубеже XIX – в первые десятилетия XX столетия в России и в других странах. 
 В заключении в обобщающей форме содержатся выводы 
диссертационной работы, согласно которым: 
- Установлены принципиально важная возможность для использования в 
исследованиях по американской истории периода становления 
государственности в XVIII веке, а также изучении деятельности, достижений 
и жизненного пути Б. Франклина российской периодической печати (таких 
газет, как «Санктпетербургские ведомости» и «Московские ведомости», а 
также ряда журналов), при условии интенсивного использования и других 
исторических источников для проверки, коррекции, детализации и взаимного 
обогащения всех этих материалов и насыщения разнообразными, яркими, 
достоверными данными исследовательские работы – монографии, доклады, 
статьи и диссертации. 
- Критический анализ собранных по теме диссертации материалов 
историографии, а равно и источников, показал, что тема неравномерно 
разрабатывалась исследователями в России (Российской империи, СССР и 
современной России) и за рубежом. В работах биографического жанра и по 
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истории колониальной и революционной Америки наиболее часто освещали 
те усилия, которые Бенджамин Франклин прилагал для своего развития и 
совершенствования как одаренной и целеустремленной личности. Весьма 
полно был представлен и его вклад в подъем американской и европейской 
науки, культуры и просвещения в колониях, в формирование национального 
характера американцев, но в меньшей мере указывалось на общественно-
политическую активность Франклина (за исключением участия в работе 
конгресса в Олбани в 1754 году), и вне поля зрения авторов оказывались такие 
аспекты деятельности Франклина, как его вовлечение в процессы 
либерализации общественной жизни в первой половине – середине XVIII века, 
а именно: участие в выступлениях за свободу получения и использования 
информации (как составной части борьбы за «свободу печати»). 
Дополнительные сведения из периодической печати также характеризовали не 
только научную деятельность Франклина (изучение электричества и др.), но и 
раскрывали растущий интерес его современников к прогрессу науки и знаний. 
В литературе кратко освещались действия Франклина как представителя 
интересов колоний в метрополии и здесь данные периодической печати такие 
сведения серьезно не пополнили, хотя и отражали эволюцию его взглядов в 
отношении кризисов внутри Британской империи и возможность для 
американских колоний обрести независимость. Российская печать дополняла 
общественно-значимый «портрет» Франклина в годы Войны за независимость 
США, освещала его миротворческую и дипломатическую деятельность во 
благо Соединенных штатов Америки как до, так и после отъезда (в конце 1776 
года) в Европу. Послевоенное время по возвращению Франклина на родину 
обычно привлекало внимание немногих специалистов по истории 
американской государственности. И здесь газетные материалы также 
позволяют раскрыть представления о Франклине не только как об 
общественной деятеле – либерале, но и как об американце, не забывавшем о 
личных интересах и выгодах. Материалы российской печати вносили новые 
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черты, новые краски в облик Франклина, еще при жизни ставшего 
олицетворением молодой независимой Америки. Таким образом, создавался и 
более многогранный, полный облик знаменитого американца на многих этапах 
его жизни и деятельности, а заодно расширялись представления и знания о 
многих событиях и процессах в Северной Америке и в Европе, участником и 
современником которых был Франклин. 
- Если писать о сути, характере, значении и серьезности проблем и задач, 
к решению которых Бенджамин Франклин и его современники обращались по 
ходу развития общества в XVIII веке, то до рубежа 1750-1760-ых годов это в 
основном были проблемы созидания: социально-экономического, 
общественно-политического, культурного укрепления и роста колониального 
общества, складывания американской нации и сближения колоний в союз. По 
окончанию «Семилетней войны» на передний план все более выходило 
противостояние американцев ужесточению колониальной политики 
Великобритании, защита интересов колоний, рост и реализация 
патриотического движения и превращение его в движение национально-
освободительное. Происходили важные перемены – отход от линии на 
достижение компромиссов и защиты интересов колонистов легальными 
способами, переход к применению методов революционных, включая и 
вооруженный отпор. Соответственно этому определялись задачи и цели 
американцев и Б. Франклина на каждом из этапов англо-американского 
конфликта – кризиса, вылившегося в открытую освободительную войну и 
защиту Соединенных штатов Америки. В послевоенные годы решались задачи 
укрепления молодого государства, его преобразования в интересах элиты. Их 
решал Бенджамин Франклин с позиций тех групп американских верхов, 
которые придерживались либеральных взглядов и допускали определенные 
уступки в пользу более широких слоев общества. 
- Периодическая печать России, другие источники и данные 
историографии подтверждают, что в относительно мирные десятилетия 
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Бенджамин Франклин и часть его соотечественников заботились о подъеме 
экономики, прогрессе науки, просвещения, культуры, общественных 
отношений не только из меркантильных соображений, но и исходя из своих 
благих устремлений в русле доктрин либерализма. В то же время примат 
социально-экономических мотивов, личной заинтересованности, совпадавшей 
с интересами общества, вырисовывался из совокупности материалов, 
представленных в диссертации. Такое совпадение подпитывало действия 
прогрессивно настроенной части колонистов. В годы вызревания 
американской революции кризисы и противостояние американских патриотов 
с одной стороны и с другой стороны британских властей и лоялистов 
обнажали не только личные мотивы современников, но и социально-
экономические, политические, идеологические интересы как первооснову 
действий противоборствовавших сторон. Автономия, а в еще большей мере 
независимость манила многих американцев, поскольку рушились введенные 
метрополией препоны, сдерживавшие стремительное развитие Северной 
Америки практически во всех областях. А что касается Британской империи, 
то она теряла богатейшие колонии, и ее потенциал понижался. В первые 
послевоенные годы на повестке дня стояла проблема закрепления истоков 
революции и реорганизация государственной власти, и социальные силы в 
обществе (а Бенджамин Франклин входил в состав элиты) решали эти 
объективные задачи, исходя прежде всего из спектра своих интересов и целей 
и в соответствии с теми политико-идеологическими участиями, сторонниками 
которых они были. 
- Материалы диссертации подтвердили и детализировали уже 
обрисованное в историографии социальное, политико-идеологическое «лицо» 
(характеристики) Бенджамина Франклина. Выходец из «простого народа» - он 
сравнительно успешно и последовательно пробивался по социальной 
«лестнице» и вошел в состав колониальной элиты, а затем и элиты в уже 
независимости государства – США. И такое трудолюбие, жизненный успех 
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выделяли во всех изданных до 1917 года в России работах о выдающемся 
американце. До середины 1760-ых годов энергия Франклина, на основе 
личного примера, расходовалась на самосовершенствование типичного 
американца, а через это и на преобразование колониальной действительности, 
развитие и совершенствование многих сторон жизни американского общества. 
По мере нарастания и углубления кризиса в Британской империи, роста 
патриотического движения в Северной Америке взгляды и позиция 
Бенджамина Франклина изменялись – от изначально настроенного на 
компромиссного урегулирование англо-американских противоречий и до 
более ясного пропатриотического настроя, а затем – к середине 1770-х годов 
он стал влиятельным сторонником провозглашения независимости США и 
высказывался за частичные либерально-демократические реформы и 
изменения. В эти годы проявлялись дарования Франклина как одного из 
«отцов-основателей» США, определявших характер американской 
республики, дипломата, отстоявшего независимость и интересы США на 
переговорах в Европе. По возвращению на родину Франклин отстаивал 
республиканские устои, действовал с передовых для тех времен позиций и с 
перспективой на будущее. Умеренность взглядов Франклина, его прагматизм, 
взвешенность и предусмотрительность в действиях, либеральный настрой на 
прогрессивные перемены в жизни современников нашли отображение и в 
русскоязычной литературе, и эти качества американца привлекали в России 
читательскую аудиторию. А еще при жизни Франклин в глазах современников 
стал символом республиканской Америки, и не только в развитии науки, 
образования и культуры, но и в дипломатии, и в делах обновления общества и 
государства он стал манящим примером для прогрессивной части общества по 
обе стороны Атлантического океана, в том числе и в России. И с этих позиций 
ясна выдающаяся роль и вклад Бенджамина Франклина в ход американской 




По завершению диссертационного исследования можно сказать, что все 
поставленные задачи были выполнены. После исследования такого обширного 
источника как периодическая печать, была убедительно доказана возможность 
использования данного вида источников для разработки материалов по 
истории североамериканских колоний, начиная от этапа первых волнений 
против ужесточения законов, вводимых Британской империей, на протяжении 
Войны за независимость и до образования нового государства на карте 
Северной Америки, а также важность данных материалов для анализа того, как 
читательская аудитория видела и могла трактовать события на другом 
континенте. Кроме того, подобные материалы оказались полезны для 
дополнения и насыщения исследований о деятельности Бенджамина 
Франклина, и о том, как он сам и его работа воспринимались в России. 
В диссертации был проведен анализ и характеристика историографии, 
касающейся как личности и деятельности Б. Франклина, так и тех работ, 
которые связаны с событиями, происходившими на американском континенте. 
Часть материалов, разработанных в диссертации, помогли детализировать и 
развернуть ряд тем, связанных с социальной, культурной, научной и 
дипломатической деятельностью Франклина. Было отмечено и подробно 
раскрыто, как менялся тон газетный материалов от начала первых волнений в 
североамериканских колониях (когда периодическая печать была настроена 
довольно проанглийски) до окончания Войны за независимость (когда 
сообщения в периодике стали благожелательными по отношению в 
американцам). 
Стоит отметить, что дальнейшие исследования по данной тематике 
возможны и необходимы. В данном диссертационном исследования была 
затронута лишь периодическая печать Российской империи, остается 
возможность разработки пласта европейской периодической печати для 
дальнейшего более глубокого изучения темы.  
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